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Villars-les-Bois – Église Saint-
Victurnien
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet de rénovation de l’église Saint-Victurnien, qui s’intègre dans un programme
de rénovation de l’édifice religieux inscrit  sur la liste de Monuments Historiques,  a
conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique mené par le service d’archéologie
départementale.  L’emprise  de  cette  intervention englobait  l’intégralité  de  la  nef  de
l’édifice (en excluant le chœur et la chapelle latérale) d’une superficie totale de 950 m2 ;
quatre sondages ont été réalisés.
2 L’édifice,  construit  au  XIIe s.  sur  un  promontoire  naturel  dominant  la  vallée
environnante, est un ancien prieuré rural dépendant de Saint-Vivien de Saintes. Les
guerres successives qui ponctuent les siècles qui suivent son érection n’épargnent pas
l’église, qui est détruite et réaménagée à plusieurs reprises : ces changements se lisent
très clairement sur ses murs.
3 Le diagnostic a permis de montrer tout d’abord que les affaissements qui ponctuent le
sol  de  tomettes  de  l’église  sont  provoqués  par  la  présence  de  profondes  fosses
sépulcrales creusées à l’époque moderne et qui semblent avoir subi plusieurs curages et
ré-enfouissements avant d’être scellées par un sol d’argile très induré et omniprésent.
Il  a  été  démontré  qu’on  avait  tenté,  en  vain,  de  pallier  ces  effondrements  en  les
comblant par du remblai.
4 Le creusement de ces fosses a par ailleurs entamé des niveaux de circulation intérieurs,
dont  certains  remontent  probablement  aux  premiers  temps  de  la  fréquentation  de
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l’église. Ces horizons de circulation ont pu être observés dans l’ensemble des sondages
(fig. 1).
 
Fig. 1 – Dégagement complet d’une colonne
Avec apparition de niveaux de circulations originels et remblais récents créant un fort dénivelé entre la
1re travée de la nef et les autres.
Cliché : M. Caubraque.
5 Seules deux à trois sépultures conservées en place ont été mises au jour, au fond de ces
fosses profondes aménagées à l’époque moderne, dans un seul et même sondage. Les
autres tranchées ont livré des ossements humains, mais en position résiduelle dans des
niveaux de remblais ou dans des comblements de fosses probablement sépulcrales.
6 L’exploration de la première travée de la nef, surélevée de près d’1 m par rapport au
reste de la nef, pose encore question En effet, nous savons maintenant que le sol dallé a
été rehaussé par l’apport massif de remblais pratiquement vierges d’inclusions, très
organiques et aérés, mais nous ignorons encore à quelle époque cela s’est produit, et
quelles sont les raisons qui ont motivé cette modification architecturale (fig. 1). Cette
première travée est  clairement distinguée par son élévation,  mais aussi  par son sol
dallé de blocs calcaires disposés de façon à former un schéma et des subdivisions bien
particuliers.
7 Enfin, la porte ménagée dans le mur gouttereau nord de la première travée a pu être
entièrement dégagée : manifestement présente dès les débuts de la construction, son
rôle soulève encore des questionnements. Servait-elle à relier, comme la tradition le
dit, l’église au château qui s’élevait dès le XIIe s. non loin de là, ou avait-elle une autre
fonction, en lien avec le cimetière avoisinant.
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